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 I 
摘要 
 
随着我国妇幼保健管理制度的不断深入改革和卫生信息化的快速发展，实现
妇幼保健信息化管理已成为当前的发展趋势。随着妇幼保健管理内容的不断增加
和基层妇幼保健机构的日益发展完善，各种信息越来越难以集成，无法实现交流
与共享。运用妇幼保健信息管理系统可以对妇幼保健服务工作的内容进行数据采
集、处理、存储、分析、传输及交换，从而满足卫生行政部门科学决策的需要。 
基于以上背景，论文构建了基于 B/S 和 C/S 混合架构的妇幼保健信息管理平
台，采用“自上而下地总体规划，自下而上地应用开发”的开发策略和 Visual 
Studio、SQL 2008 数据库开发工具，分析和设计了妇幼保健信息管理系统，系统
的功能是要实现妇幼保健工作的信息化和现代化管理，替代传统的工作管理模
式，显著提高妇幼保健信息管理工作的效率。围绕系统的研发，论文的主要内容
包括： 
1、介绍项目的研究背景，现存问题及研究意义，给出论文的主要工作。 
2、介绍本系统使用到的关键技术，分析妇幼保健信息管理系统的系统需求。 
3、依据系统需求分析的结果，完成系统设计，并在需求分析和功能分析的
基础上分析和设计完成系统的数据库。 
4、论文最后依据需求分析、系统详细设计以及数据库设计的结果对系统的
分析和设计工作进行总结和展望。 
本系统数据稳定性高，系统操作简单，能有效提高妇幼保健信息管理工作的
效率和综合管理能力。系统可以直接应用到妇幼保健信息管理机构的信息化建设
工作中，同时对妇幼保健信息管理工作快速实现信息化有着较大的参考价值和实
际意义。 
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Abstract 
 
With the deepening reform of the maternal and child health management system 
and the rapid progress of healthcare informationization management, Management of 
healthcare information for women and children has become a trend, With the 
increasing of the management content and improving of different primary level 
healthcare organizations, it become more and more difficult for people to integrate 
information, and can not share information with each other. Maternal and child health 
information management system can carry out data acquisition, processing, storage, 
analysis, transmission and exchange, It can satisfy scientific decision-making for 
healthcare policy of the health administrative departments. 
Base on the background above, paper construct a maternal and child health 
information management platform based on B/S and C/S hybrid architecture, use the 
development strategies of "top-down master plan, bottom-up application 
development," and Visual Studio development tools and SQL 2008 database to 
analysis and design the maternal and child health management system, the system 
achieves the computerization and modernization maternal and child health 
information management, replaces the traditional management mode, significantly 
improves the efficiency of maternal and child health information management. The 
main content of the system includes: 
1. Introduces the background of the project, the existing problems and 
significance, given the main work of the paper. 
2. Describes the key technology and requirements analysis of this system. 
3. According to the results of the requirements analysis of system, completed the 
system design, detailed design and database system . 
4. Finally, in accordance with requirements analysis, system design and database 
design summary and discuss the system. 
The system has high stability and simple operation characteristics, can 
effectively improve the efficiency and integrated management capabilities. The 
system can be applied directly to the information technology work, while has great 
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reference value in the actual meaning. 
Key Words: MCH; C/S; SQL. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
妇幼保健管理跟每个家庭的幸福有着紧密的关系。从国家角度讲，他直接决
定了整个社会是否能够稳定发展，是社会实现繁荣富强的基础。随着时代的发展
和社会认知水平的提高，中国越来越关注妇幼保健管理工作，逐步把妇幼保健管
理提高到社会发展的计划和规划中，使得婴儿出生率得到显著提高，妇女健康恢
复程度得到大大加强，同时也直接的提高了我国人口的整体素质。除此之外，《中
华人民共和国母婴保健法》及其《实施办法》、《妇女儿童 10 年发展纲要》等
相关立法陆续得到了制定和执行。 
对于涉及妇幼保健的重大公共卫生项目来讲，其有效的实施离不开对妇幼信
息的及时收集和准确监测，与我国临床医疗管理相比较，妇幼保健信息管理发展
比较滞后，还没有完全实现妇幼保健信息管理的计算机化和网络化。虽然各个地
区都做了很多的努力，一些科研成果也得到了实施，但是由于缺乏统一的标准和
规划，往往都是各自为政，导致妇幼保健信息管理工作的信息化无法实现真正的
提高和改变。所以，如何切实改革妇幼保健信息管理工作，利用现代化的计算机
技术和网络技术进行妇幼保健信息的高效管理，同时做到有效的监督、统一和指
导已经成为当下妇幼保健信息管理亟需解决的事情。目前的实施途径是利用现代
化的技术手段与妇幼保健信息管理结合起来，在标准规范引导下，实现妇幼保健
信息管理工作的现代化、信息化及妇幼保健信息的良好沟通[1]。 
原始的妇幼保健信息管理工作内容繁杂，细分程度很高，信息的记录都是以
纸质的形式进行，从乡镇到县区，从县区到市，从市到省，信息的传递和统计都
是一项耗时极大的工作，特别是这些数据涉及到病人病历等多种敏感数据，对保
密性要求特别高，加之从上到下缺乏统一的指导和管理，信息交互的难度非常大。
根据时代的发展需要，2003年卫生部制定了《全国卫生信息化发展规划纲要》，
特别指出了“统一规范、统一代码、统一接口”三个统一作为医疗卫生信息化发
展的统一标准，这就为妇幼保健信息化管理提供了依据，妇幼保健信息管理工作
的信息化在短时间内必然会得到蓬勃发展。需要指出的是，相比较于其他医疗领
域信息化，妇幼保健信息管理具备一定的特殊性： 
1、妇幼保健信息管理工作的信息化绝不是单一数据的存储和统计。它包含
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了多种信息，如检查信息、访视信息、监护信息等，而这些信息都是后期评价以
及数据统计分析的基础，彼此相互影响，相互关联。所以，如何安全有效保存这
些数据是实现妇幼保健信息化管理必须要解决的重要问题，也是实现妇幼保健信
息相互交互的重要问题。 
2、妇幼保健信息管理的对象主要特点是人多、面广且分布不集中。从早孕
入院建册进行产检开始，到分娩完成，再到产后访视，各个阶段都会涉及到多家
医院，信息分布十分分散，同时幼儿护理和体检也会涉及到多家医院，如何将这
些分散的信息进行统一汇总，并能按照要求和先后关系有序的存放到数据库中，
就需要一个整体的解决方案解决这个问题。 
3、孕产妇的信息对于患者来讲有一定的特殊性。孕妇不是严格意义上的患
者，信息存在诸多不同，信息中不仅要记录生理信息，还要记录产前、产后检查、
分娩以及计划生育管理等信息，与其说是一份病历，不如说是一份电子健康档案。
所以对她们信息的维护必须有一个专门的方式，可以称之为电子健康档案。 
4、各级妇幼保健机构信息交换渠道不通畅。当前的妇幼保健信息管理的主
要手段是所在地的县区、乡镇医院、市级医院进行传统意义上的信息维护，各级
妇幼保健院定期向所在地区的上级妇幼保健院提交纸质报表，定期召开妇幼保健
信息评审会议，获取信息后再进行统计、汇总和分类，归纳出相关报表，最后将
原始信息和统计信息进行刻盘并送交上级卫生行政部门。这种传统方式并不具备
有效的信息上传通道，信息查询、分析功能，已经不能胜任当前妇幼保健信息管
理的需要，妇幼保健信息管理信息化网络化迫在眉睫[1]。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
纵观全球，许多国家尤其以发达国家为代表，越来越关注妇幼保健信息管理
工作的信息化。主要原因是他们知道妇幼保健信息管理信息化能给医院工作、社
会健康管理提供很多有用的价值，妇幼保健管理信息化进程备受关注。美国在
2004 年的国情咨文中特别的将妇幼保健信息化的工作做了强调和说明，明确说
明了妇幼保健信息管理信息化所具备的优点：信息通过计算机处理，不仅避免了
人为造成的数据错误和丢失，并且统计和分析信息的效率也得到了显著提高，同
时降低了医疗单位信息管理的成本，大大提高了信息化管理的水平。2005 年英
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国卫生部制定了一个计划，以十年为发展时间，总共投入 50 亿英镑，以全力支
持妇幼保健管理的信息化发展，现在的一系列业务都将最大程度的实现信息化。
德国的年度计划中也把妇幼保健的信息化列为发展重点，并投入大量资金进行相
关业务发展的研究。 
在各个国家不断探索妇幼保健信息管理信息化的进程中，美国考虑到了医疗
信息会涉及到相互交互的特性，因此美国国家标准协会制定了医疗信息实现相互
交换的标准 HL7，随着标准的不断发展和成熟以及行业的快速发展，HL7 也快
速的成为当今社会各个国家在医疗信息交互方面采用的一个共同标准。从标准产
生到标准经过不断的完善和修改，现在不仅被广大医疗机构所采用，政府部门、
保险机构、医疗器械制造单位等相关单位也相继采用，HL7 成为了被广泛使用的
标准。根据 2010 年的统计结果，美国国内几乎所有的医疗器械生产单位都将该
标准作为唯一使用的标准；例德国也已有 90%以上的相关单位将 HL7 作为唯一
标准。除了医疗器械制造单位之外，该标准在其他地方也起到了非常显著的作用，
美国国家疾病监测系统便是采用这个标准进行设计的，美国国家疾病监测系统自
从设计出来到现在，无论是在追踪传染病还是在病情发展的监控方面，都有了显
著的表现。由此可以确信，使用 HL7作为我国妇幼保健信息管理的发展标准，不
仅对国内妇幼保健信息管理信息化的发展有着良好的推动作用，还能实现与国际
社会的良好接轨。 
1.2.2 国内研究现状 
截止到现在，国内对妇幼保健信息管理信息化的研究和探索也有了很大的进
步，全国各个医疗机构都为此做了非常多的工作，成果也非常显著。随着社会医
疗制度的不断深化改革，很多地方已经开始积极筹建自己本地区的妇幼保健信息
化管理网络。但是不可忽视的是，我国妇幼保健信息管理信息化工作起步较晚，
发展的速度自然比不上相对比较成熟的其他方向的医疗领域，特别是在没有非常
成熟的标准的指导下，要想实现快速的发展更是难上加难。导致我国目前的发展
现状是，各个地区都在自己研究和设计本地区的妇幼保健信息化管理网络，并没
有在地区之间实现信息联网和信息交互。尤其是在缺少全国统一规划和相关行业
没有积极引导和配合的情况下，实现地区之间联网或是全国范围内的妇幼保健信
息化管理是不现实的，设计出的信息化系统也很难坚持很长的时间。 
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随着国际上通用的医疗信息交换标准 HL7 不断推广，我国也高度重视基于
HL7 的妇幼保健信息系统的研发。庆幸的是，HL7 的诸多版本都已实现了汉化，
而且随着时代和行业的需求，我国也已在多个经济发达地区如北京、上海、广州
实现了试推进。尤其需要指出的是，上海已经有很多的单位开始依据 HL7 进行
相关器械的制造和相关管理系统的开发。上海某些公司开发的妇幼保健信息管理
系统已经得到了全国性的认可和采用。 
综上所述，国外的妇幼保健管理无论从理论上还是实践上都有着长足的进
步，妇幼保健信息化已成为不可逆转的发展趋势[1]。 
1.3 研究目标和内容 
妇幼保健信息管理系统是妇幼保健机构对其服务对象进行长期地、连续地追
踪管理和开展优质服务的基础，是妇幼保健机构现代化建设中不可缺少的基础设
施与支撑工具。本论文重点是研究与设计一套妇幼保健信息管理系统，论文主要
结合某市目前妇幼保健信息管理系统的实际情况、国内相关法律政策以及当地妇
幼保健信息管理系统的具体条例和办法，本着将计算机网络技术和妇幼保健信息
管理相结合的总体要求，实现妇幼保健信息管理数据的自动化采集、处理、存储、
分析、传输及交换，从而为卫生行政部门、妇幼保健机构及社会公众提供全面的、
科学高效的且能够满足未来发展要求的妇幼保健信息管理系统。 
本论文根据某市妇幼保健信息管理业务的发展需求分析并设计了一款基于
C/S 和 B/S 架构的妇幼保健信息管理系统，系统实现的主要目标包括以下 4 点：
该系统的分析与设计力求达到如下目标： 
1、系统能够及时响应用户操作； 
2、系统界面风格具有良好的一致性； 
3、系统的操作具有面向用户的易用性； 
4、系统集成的功能能够完成大部分管理工作。 
本论文研究内容如下： 
1、如何通过系统的开发，使妇幼保健管理工作的内容和业务得到高度集成、
管理方式实现高度自动化，实现妇幼保健信息管理工作更加高效发展。 
2、系统使用 C/S 和 B/S 体系架构，用户端只需要借助浏览器便可以实现所
有面向用户的操作，系统的所有事务处理都集中在服务器端，浏览器端不进行任
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何业务数据处理。后台维护人员通过客户端访问系统。系统涉及的所有数据全部
放在服务器端进行统一管理。 
3、系统设计的各个模块都可以实现高度集成，实现从各个模块到系统的无
缝接入，同时可以保证在进行新模块添加或系统某模块进行更新时不会影响到正
在运行的系统。 
4、系统充分考虑良好的接口设计，可以使用现成的模块直接和系统实现良
好对接，减少系统开发工作量，降低系统开发成本。 
本文将结合实际调研获得的妇幼保健信息管理工作的业务需求，集中论述妇
幼保健信息管理系统的需求分析，进而讨论系统的设计、系统的数据库设计以及
系统所实现的部分功能。 
1.4 论文主要结构 
第一章是绪论，概括妇幼保健信息管理系统课题的背景、国内外研究现状、
论文的主要研究内容和结构。 
第二章是使用的关键技术介绍，介绍了在本系统中用到的关键技术。 
第三章是系统需求分析，对系统的可行性进行简要概述，对系统业务流程进
行详细分析，对系统功能需求进行详细阐述，对系统数据流进行详细分析，对系
统性能需求进行概要分析。 
第四章是系统设计，阐述系统的设计原则，阐明系统的架构设计，包括体系
架构、总体架构、功能架构和技术架构的设计。对系统的网络拓扑设计进行总结
阐述，对系统的功能模块划分和设计进行了详细说明，从数据库概念结构设计和
逻辑结构设计两方面对系统数据库进行详细说明。对系统主要界面进行了简要介
绍和展示。 
第五章是总结与展望，为学位论文做总结，分析系统的特点，整理下一步需
要继续完成的工作。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 ASP.NET 介绍 
ASP.NET 技术是当前进行 B/S 模式的应用程序开发时使用频率最高的技术
之一，借助 ASP.NET 技术可以实现功能强大、结构复杂的 Web 应用程序的开发
和部署。相比较于其他 Web 应用程序开发技术，具有比较突出的优势主要表现
在以下几点[3]： 
1、高效的业务处理效率。 
2、世界级的工具支持。 
3、广泛性和普适性。由于 ASP.NET 的开发基础是借用的现在流行的编程语
言所对应的编译器，所以他的使用范围具有很高的广泛性和普遍适用性，也是基
于这个原因，可以借助 ASP.NET 开发任何一种运行在浏览器上的应用程序。 
4、管理过程方便有效。ASP.NET 采用的架构的配置和管理是逐层实现的，
这样就保证了无论是在服务器端还是在应用开发的客户端，都能高效快捷的实现
ASP.NET 的正确配置。 
5、适用多处理器。ASP.NET 在设计之初的定位就是要适用于目前多核的开
发平台，正是基于这个设计理念，使得开发出的 ASP.NET 完全能够高效安全的
运行在多处理器的开发平台上，并实现了多处理器之间正确有效的调度，大大提
高了 web 应用程序的执行效率。 
6、可扩展性。ASP.NET 支持程序开发人员在程序开发中加入自己开发的插
件模块，使得该技术具备良好的扩展能力。 
7、安全性。ASP.NET 作为微软公司开发的 Web 程序设计技术，具备微软公
司在安全性管理上的理念和实现技术，采用 Windows 操作系统所使用的安全技
术极大的提高了 Web 应用程序的安全性[2]。 
ASP.NET 运行架构如图 2-1 所示。 
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